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Rancang Bangun Alat Destilasi Air Laut Berbasis PLC Schneider Zelio SR02 
B121BD Dengan Menggunakan Sensor DS1820 Sebagai Pendeteksi Suhu 






PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRONIKA 
POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA 
 
Telah dibuat rancang bangun alat destilasi air laut berbasis PLC Schneider 
Zelio SR02 B121BD Dengan Menggunakan Sensor DS1820 Sebagai Pendeteksi 
suhu. Alat ini terdiri dari PLC Schneider Zelio SR02 B121BD, mikrokontroller 
ATMega 8535, sensor volume SRF04, sensor suhu DS1820, dan motor servo. 
Alat ini akan bekerja apabila sensor volume SRF04  membaca volume atau 
ketinggian air ditangki dibawah 5cm (<5cm),  maka ic kontrol  ATMega  8535 
akan memberikan data berupa logic ke PLC Zelio Smart Relay untuk 
mengaktifkan pompa air  dan  jika  sensor volume SRF04  membaca volume 
atau ketinggian air diatas 20cm (>20cm),  maka ic kontrol  atmega  8535 akan 
memberikan data berupa logic ke PLC Zelio Smart Relay untuk 
mengnonaktifkan pompa air. Selanjutnya, ketika sensor suhu DS 1820 membaca 
suhu ditangki dibawah 100 derajat (<100 derajat),  maka ic kontrol  atmega  
8535 akan memberikan data berupa logic ke PLC Zelio Smart Relay  untuk  
mengaktifkan gerak motor 180 derajat  (membuat  kompor  berputar  dengan 
kekuatan full).  Dan  jika  sensor suhu DS 1820 membaca suhu diatas 100 
derajat (>100 derajat) maka ic kontrol  atmega 8535 akan memberikan data 
berupa logic ke PLC Zelio Smart Relay untuk mengaktifkan gerak motor servo 
90 derajat (membuat kompor berputar dengan kekuatan half). 
Kata Kunci : PLC Schneider Zelio SR02 B121BD, Mikrokontroller ATMega 
8535, Sensor Volume SRF04, Sensor Suhu DS1820,  Motor Servo. 
ABSTRACK 
The Design Of Sea Water Distillation Unit Based On PLC Schneider Zelio SR02 
B121BD Using Sensor DS1820 as Temperature Detector 






PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRONIKA 
POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA 
 
Has created the design of sea water distillation unit based on PLC Schneider 
Zelio SR02 B121BD Using Sensor DS1820 As Temperature Detector. This tool 
use PLC Schneider Zelio SR02 B121BD, microcontroller ATMega 8535,  SRF04 
volume sensor, DS1820 temperature sensor, and servo motor. This tool will work 
if SRF04 volume sensor read volume water in tank lower 5cm (<5cm),the control 
IC ATMega 8535 give data logic to PLC Zelio Smart Relay for activate motion 
water pump and then if SRF04 volume sensor read volume water in tank upper 
20cm (>20cm),the control IC ATMega 8535 give data logic to PLC Zelio Smart 
Relay for non activate motion water pump. Next, if DS1820 temperature sensor 
read temperature in tank lower 100 degree (<100 degree), the control IC 
ATMega 8535 give data logic to PLC Zelio Smart Relay for activate motion 
servo motor 180 degree (make stove turning with full power) and then if DS1820 
temperature sensor read temperature in tank upper 100 degree (<100 degree), 
the control IC ATMega 8535 give data logic to PLC Zelio Smart Relay for 
activate motion servo motor 90 degree (make stove turning with half power). 
KEY WORD : PLC Schneider Zelio SR02 B121BD, Microcontroller ATMega 
8535,  SRF04 Volume Sensor, DS1820 Temperature Sensor, Servo Motor. 
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